



































































































　学寮に関わる学生担当職の全米専門職団体である ACUHO-I（Association of College and University 






















































おいて，2004年に学生支援の総合専門職団体である ACPA（the American College Personnel 
Association）と NASPA（Student Affairs Administrators in Higher Education, National Association of 
Student Personnel Administratorsより改称）によって出版された『Learning Reconsidered: A Campus-
Wide Focus on the Student Experience.（学習の再考，以下『LR』）（Keeling, 2004）』において，学生の
学習を学生支援活動の中心におくことを強く求めたことによって，学生支援における学生の学習へ
の関心が一気に広がっていった。そして2年後の2006年に発表された『Learning Reconsidered 2: A 










評議会の CAS（Council for the Advancement of Standards in Higher Education）では，学生支援におい


















































































































ることも珍しくはない。データ収集や分析を行うための方法や手順は，ACPA の『Assessment in 


























































成果に関するデータ収集として，ピアエデュケーター調査「NPES（the National Peer Educator 













































































3） カリフォルニア大学バークレー校「学生発達・学寮＆学生支援プログラム（Ofﬁce of Student 
Development, Residential & Student Service Programs）」のホームページ上で公開された「学生リー
ダーシップ機会（Student Leadership Opportunities）」募集ページより（2013年2月参照）。現在の
学寮アシスタント他の学生スタッフ募集ページは次の URLを参照。
  ＜ http://www.housing.berkeley.edu/student/leadership.html＞（2015年9月1日参照）
4） 「University 101」の詳細はサウスカロライナ大学のホームページを参照。
  <http://www.sc.edu/univ101/>（2015年9月1日参照）
5） チュータリングプログラム認定制度（TITPC：Certiﬁcations: International TUTOR Training Program 
Certiﬁcation）の詳細は CRLAのホームページを参照。
  < https://www.crla.net/index.php/certiﬁcations/about-crla-certiﬁcations >（2015年9月1日参照）
6） 「ミネソタ大学学生被雇用者のためのガイドライン（Work with Student Employees.）」は，ミネ
ソタ大学人事オフィス（Ofﬁce of Human Resources）のホームページを参照。
  < https://www1.umn.edu/ohr/toolkit/hiring/studentemployees/index.html >（2015年9月1日参照）
7） BACCHUS Networkが定義したピアエデュケーターのための学習成果指標は，BACCHUS 
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Networkのホームページを参照。Peer Educator Learning Outcomes.
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The Context of the Development of Peer Programs and 
Student Learning Assessment in Higher Education in 
the United States
Yukiko ABE (ONUKI)＊
　　This study explores of the development process of peer programs and student learning assessment higher 
education student affairs in the United States.  Peer programs are gaining popularity on college campuses. 
Peer activities began in a resident halls in colonial universities, and organized as resident assistants (RAs) in 
the 1900’s. And after the 1970s it grew to variety areas in student affairs such as student mentors, student 
tutors, orientation assistants and peer educators. 
　　The student learning and learning outcomes assessment are new challenge for peer programs in the 
spread of an assessment culture in student affairs.  Learning outcomes have become an indispensable element 
for student assessment cycles.  Development learning outcomes on peer programs are achieved through the 
leadership of professional standards by professional associations.  And learning outcomes are characterized by 
consisting of not only competency as a peer leader like a leadership, community development, communication, 
but also program management skills.
　　The next tasks of this research are further case studies of peer programs assessment with learning 
outcomes, for understanding the whole process of a student affairs assessment cycle and holistic student 
learning outcomes in peer programs.  It will be contributory to explore how the shift to a learner-centered 
higher education through the growing of an assessment culture of student affairs.
＊Associate Professor, Strategic Planning Office, Institute for Academic Initiatives
